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加 あ さ竹 の 秋
は なタ ケ は 「 め っ た に 花 が さ か な い 」 ふ し「 節 が た く さ ん あ る 」 き く さ き「 木 な の か 草 な の か 決 め に く
は き い ろ ら く よ う た い へ ん葉 が 黄 色 く な っ て 落 葉 す る じ き も 大 変 か わな に わ だ い お お し よ く ぷ つい 」 な ど 、 何 か と 話 題 の 多 い 植 物 で す が 、
っ て い ま す 。 が つ が つ ｀ う よ う  ら く よ うな ん と 5 月 か ら 6 月 に 黄 葉 し て 落 葉 す る の で す 。 こ の じ き の 未 は 、 巌 の
み ど り い ろ ふ つ う た け き い ろ い ろ緑 色 が だ ん だ ん 濃 く な っ て い く の が 普 通 で す が 、 竹 や ぶ だ け は 黄 色 く 色 づ い て ど ん ど
は おん 葉 が 落 ち て い く の で す か ら 、 き み ょ う みた い へ ん 奇 妙 に 見 え ま す 。 と お や ま た け遠 く か ら 山 を な が め る と 竹
ば し ょ わや ぶ の あ る 場 所 が よ く 分 か り ま す 。 と き な にこ の 時 タ ケ に は 何 が お こ っ て い る の で し ょ う か 。
と や ま け ん富 山 県 に 、 ふ つ うも っ と も 普 通 に は え て い る 、 巴なモ ウ ソ ウ チ ク と い う タ ケ で お 話 し ま し ょ う 。
裟 宗籍を紐 枝るヽしてヽしっのは葉れか
mふ＇  っ ク
は ま い葉 が 3 ...____ 4 枚 ず つひ と こ え だ一 つ の 小 枝 に は 、き い ろ い ろ え だ み黄 色 く 色 づ い た モ ウ ソ ウ チ ク の 枝 を 見 る と 、
な か い ち ば ん し た ね ち かつ い て い ま す が 、 か れ て い る の は そ の 中 で も 一 番 下 （ 根 っ こ に 近 い ほ う ） はの 葉 で す 。
な ん ま い お え だ さ き ま いも う 何 枚 か 落 ち て し ま っ て 、 枝 先 に 1,,...., 2 枚 の こ っ て い る だ け の こ と も あ り ま す 。 か
は て ひれ た 葉 を 手 で 引 っ ば る と 、 か ん た んい と も 簡 単 に は ず れ ま す 。
え だ ぺ つ ば し ょ枝 の 別 の 場 所 か ら は 、 な に  ち い は こ え だ何 や ら 小 さ な 葉 が つ い た 小 枝 が の び だ し て い ま す 。 し ん め新 芽 で す 。
きモ ウ ソ ウ チ ク も ほ か の 木 と お な じ よ う に 、 し ん めこ の じ き に 新 芽 を だ し て い る の で す 。 こ れ
な つ ひ つ よ し ん め い まか ら 夏 に む か っ て 日 ざ し が 強 く な っ て い き ま す か ら 、 新 芽 を だ す に は 今 が も っ と も よ
き せ つい 季 節 で す 。
あ た ら は新 し い 葉 は 、 い っ か げ つ い ち に ん ま え お おこ れ か ら 一 ヶ 月 ぐ ら い か け て 一 人 前 の 大 き さ に な っ て い き ま す 。 そ の
あ い だ ふ る は お ぜ ん た い間 に 、 き ょ ね ん の 古 い 葉 が ど ん ど ん 落 ち て い く の で 、 タ ケ 全 体 が す か す か の 符 ぼ う き
ふ るタ ケ は 古し ん め た い よ う ひ か りの よ う に な り ま す 。 新 芽 が 太 陽 の 光 を た く さ ん あ び る こ と が で き る よ う に 、
は お か ん がい 葉 を 先 に 落 と す と 考 え ら れ ま す 。
ゆ＜ 樹t J緑戸 常じ
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な’  眉 鼻＼  ? ク
し よ く ぶ つ は じ ゅ み ょ う植 物 の 葉 の 寿 命 は 、
に よ っ て さ ま ざ ま で す 。
は ん と し ね ん半 年 ぐ ら い の も の や 1 年 の も の 、 遠 、 ね ん し ゅ る い3 年 の も の な ど 種 類
は葉 の ま っ た く な い じ き が
ね ん い な い は お き1 年 以 内 に 葉 が 落 ち て し ま う 木 は 、
ら く よ う じ ゅあ る の で 「 落 葉 樹 」 ょと 呼 ば れ ま す 。 こ れ に た い し て 、 ね ん い じ ょ う み ど り は さ1 年 以 上 緑 の 葉 を つ け て い る 木
は、 じ ょ う り ょ く じ ゅ「 常 緑 樹 」み ど り い ろ みい つ も 緑 色 に 見 え る の で ょと 呼 ば れ て い ま す 。
は じ ゅ み ょ うモ ウ ソ ウ チ ク の 葉 の 寿 命 は 、 か ん さ つさ き ほ ど 観 察 し た よ う に だ い た い 1 竿 で す か ら 、
ら く よ う じ ゅ「 落 葉 樹 」 と じ ょ う り よ く じ ゅ「 常 緑 樹 」
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こ う よ う ら く よ うタ ケ が 黄 葉 し て 落 葉 す る タ イ ミ ン グ が 、 ち ょ う ど タ ケ ノ コ
お お あ とが 大 き く な っ た 後 な の で 、 ;..だ お お し ご とま る で こ ど も を 脊 て る 大 仕 事 を
お や た けし た 親 の 竹 が 、 か みつ か れ て 枯 れ て い く よ う に 見 え ま す 。
よ う す様 子 を た け あ き「 竹 の 秋 」
さ か い め し > < ぷ つ
の 境 目 の 植 物 と い え そ う で す 。
ょと 呼 ん で 、 が つ き せ つ あ ら わ - と ば5  ,..___ 6 月 の 季 節 を 表 す 言 葉 と
つ かし て 使 わ れ る こ と も あ り ま す 。 し か し 、 し ん めほ ん と う は 、 新 芽
のを い っ し ょ う け ん め い に 伸 ば し て い る わ け で す か ら 、
は るに と っ て は 春 な の で す 。
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タ ケ
（ お お た み ち ひ と ）
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ず固 の せ つ め い
は が つモ ウ ソ ウ チ ク の 葉 は 、 5 月 に な る と 、
じ ゅ ん は  お① 、 ② 、 ③ の 順 に 葉 が 落 ち て い き ま す 。
ど う じ ぺ つ ば し ょ あ た ら え だ I! 同 時 に 、 別 の 場 所 か ら 新 し い 枝 と 葉 が
ゆ っ く り の び て き ま す 。
